






Разработка новых методик оценки свойств топливных таблеток, таких 
как плотность, пористость и прочность, является актуальной проблемой в 
процессе разработки и исследования новых видов топлива. 
В данной работе приведены результаты экспериментов по определению 
истинной плотности углерода, используемого нами в качестве матричного 
материала при изготовлении модельных топливных таблеток дисперсного 
топлива.  
В процессе проведения экспериментов были изготовлены таблетки из 
чистого углерода, спрессованные при различных давлениях, и определен ряд 
их характеристик,  значения которых приведенных в таблице. 
 
Таблица – Давление прессования и параметры готовых таблеток 
Давление, МПа Масса, г Объем, см3 
20 0,397 0,4006 
40 0,4 0,3862 
80 0,397 0,3519 
100 0,407 0,3503 
150 0,399 0,3247 
200 0,404 0,316 
250 0,403 0,3072 
 
В результате аппроксимации значений плотности таблеток, рассчитан-
ной по данным таблицы, установлено, что истинная плотность используемо-
го нами в опытах углерода составляет 1,9 г/см3. 
Анализ литературных источников показал, что величина предельной или 
истинной плотности различных марок углерода лежит в диапазоне от 1,7 до 
1,9 г/см3 [1], что хорошо согласуется с полученным нами значением.  
Таким образом, в результате проведенных экспериментов была получена 
величина предельной плотности для применяемого в  опытах углерода, что 
позволить проводить оценку пористости модельных топливных таблеток, по-
лученных на его основе. 
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В опытах по отработке процесса фабрикации таблеток дисперсионного 
топлива с углеродной матрицей получали таблетки разного химического со-
става, состоящие из углерода с добавлением оксидов имитаторов, в качестве 
которых использовались оксиды церия, неодима и самария.  
Оксиды Nd2O3, Sm2O3 и CeO2 получали путем термического разложения 
кристаллогидратов квалификации х.ч. по реакциям: 
780°C
3 3 2 2 3 2 2Nd(NO ) 6H O Nd O +NO +O ;   
780°C
3 3 2 2 3 2 2Sm(NO ) 6H O Sm O +NO +O ;   
200 220 350-450




3 2 2Ce(NO ) 6H O Ce O +NO +O CeO .
    
Поскольку процесс получения оксида церия многостадийный и нет точ-
ных данных по температурам реакций, был проведен термический анализ. 
Результат термического анализа разложения кристаллогидратов церия в ре-
жиме линейного нагрева приведен на рисунке. 
 
Рисунок – Кривые термического анализа образцов кристаллогидрата церия 
Из рисунка видно, что на первом этапе разложения происходит процесс 
дегидратации, а затем в два этапа, как и указано в литературе, протекает раз-
ложение 
3 3Ce(NO ) : на первом этапе образуется Ce2O3 при температуре 220ºС, 
на втором – CeO2 при 320ºС. 
Кроме того, был проведен анализ разложения кристаллогидратов неоди-
ма и самария и установлено, что значения температур протекания реакций 
совпадают с данными литературных источников. 
Полученные в процессе исследований результаты будут использованы при 
отработке процесса изготовления модельных топливных таблеток. 
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